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La presente investigación tuvo como objetivo analizar la necesidad de repotenciar la 
Policía Comunitaria en las Comisarias de Lima para mejorar la seguridad ciudadana, en los 
cuales hemos desarrollado los conceptos de seguridad ciudadana y policía comunitaria. 
Dentro de seguridad ciudadana hemos desarrollado los temas de confianza en la policía, 
percepción de inseguridad y victimización. 
 
 Es una investigación cualitativa de modalidad de estudio de casos habiendo 
utilizado para la recolección de datos  las técnicas de análisis documental y  entrevista a 
profundidad y para el análisis de los datos la técnica de codificación abierta para crear 
categorías y códigos, la codificación axial para comparar categorías y la codificación 
selectiva para la interpretación de datos y generación de las teorías; habiendo llegado a las 
conclusiones mediante la técnica de la triangulación. 
 
 La investigación concluye que si queremos mejor la seguridad ciudadana es 
necesario repotenciar con la policía comunitaria en las comisarías de Lima, porque el 
modelo de Policía Comunitaria permite mejorar la confianza de la ciudadanía en la 
Institución Policial y en sus Policías lo que redundara en el decrecimiento del índice de 
victimización, de la percepción de inseguridad y finalmente en la mejora de la Seguridad 
Ciudadana a través de un trabajo conjunto y coordinado entre la policía y la comunidad. 
 
 Palabras clave: Seguridad Ciudadana, Policía Comunitaria, Confianza en la 







The following research aimed to analyze the need to repower the Communitarian Police in 
the police stations of Lima to improve citizen security, for which we have developed the 
concepts of public safety and communitarian police. In regards to public safety, we have 
also developed the matters of trust in the police, perception of insecurity and victimization. 
The method employed according to this approach is based on a qualitative investigation in 
a case study modality, having used documentary analysis and in depth interviews as data 
collection techniques and the open coding technique to create categories and codes for the 
data analysis, the axial encoding to compare categories and the selective encoding to 
interpret data and generate the theories, reaching the final conclusions by the triangulation 
technique. 
The research concludes that if we want to improve public safety in Peru it is necessary to 
repower the police stations in Lima with the communitarian police, because the they allow 
to increase the confidence of the citizens inside the Police Institution itself and to its 
policemen that will redound on the decreasing of the victimization index, and the perception 
of insecurity and finally on the improvement of the public safety through a joint and 
coordinated work between the police and the community. 







    Sommario 
 
Questa ricerca finalizzata ad analizzare la necessità di repower della Polizia 
comunitaria nelle stazioni di polizia di Lima per migliorare la sicurezza dei cittadini, che 
abbiamo sviluppato i concetti di sicurezza pubblica e polizia di prossimità. In sicurezza 
pubblica, abbiamo sviluppato i temi della fiducia nella polizia, la percezione di insicurezza 
e di vittimizzazione. 
 
Il metodo secondo il loro approccio è una ricerca qualitativa, modalità caso di studio dopo 
aver utilizzato per l'analisi delle tecniche di raccolta dei dati documentali e approfondita 
intervista e per la tecnica di analisi dei dati aperto per creare categorie e codici di codifica, 
codifica assiale codifica categorie per confrontare e selettivo per l'interpretazione dei dati e 
la generazione di teorie; dopo aver raggiunto le conclusioni con la tecnica della 
triangolazione. 
 
La ricerca conclude che meglio vogliono la sicurezza pubblica in Perù è 
necessario repower con stazioni di polizia comunità di polizia di Lima, perché il modello 
di polizia di prossimità aiuta a migliorare la fiducia del pubblico nelle istituzioni di polizia 
e la sua polizia quello redound la diminuzione del tasso di vittimismo, la percezione di 
insicurezza e, infine, migliorare la sicurezza pubblica attraverso un lavoro congiunto e 
coordinato tra la polizia e la comunità. 
 
             Parole chiave: sicurezza, polizia comunitaria, fiducia nella polizia, la percezione 
di insicurezza, vittimismo.
